Faculty Salary Survey by WKU University Senate
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
ACCOUNTING 
PROF 66,408.00 70,704.00 6.46 4,296.00 70,704.00 PHD YES 
PROF 75 ,000.00 69,888 . 00 6.81- 5,112.00- 69,S88.00 PHD YES 
PROF 65,256.00 69,756.00 6.89 4,5 00 . 00 69,756.00 PHD YES 
PROF 64,088.66 68,)0 9.54 6.58 4,220.88 83 , 508 . 00 PHD YES 
ASC 63,276.00 66,984. 00 5.86 ),708.00 66,984.00 PHD YES 
ASC 61,776.00 64,644 . 00 4. 64 2,868.00 ~4, 644. OC . PHD YES 
AST 62,472. 00 65,028 . 00 4 .09 2,556 . 00 65,028.00 MASTERS NO • 
AST 61,980.00 63,180 . 00 1. 93 1,200.00 63.180.00 PHD ', NO 
AST 55,008.00 60,000.00 9.07 4,992.00 '60,000.00 PHD NO , 
AST 40,872.00 42,072.00 2.93 1,200.00 42,072.00 MASTERS' " YES ~ 
I NST 30,000.00 30,600.00 2.00 600.00 30,600.00 MASTERS NO 
~ INST 29,508.00 29,508.00 .00 .00 29,508.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 59 , 656.00 • • 
ADI!USS IONS .. 
INST 30,756.00 30, 756. 00 .00 . 00 30,756.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 39,756.00 
AGRICULTURE 
PROF 58,128.00 61,476 . 00 5.75 3,3 48. 00 61, 476.00 PHD YES 
PROF 56,124.00 59,82 0. 00 6.58 3, 696. 00 59,820.00 PHD YES 
PROF 54 ,804.00 58,104.00 6.02 3,300 . 00 58,104 .00 PHD YES 
PROF 53.271.43 56,471.44 6.00 3,200 . 01 69,036.00 PHD YES 
PROF 51,583.08 54,694.75 6.03 3,111.67 66,864.00 PHD YES 
PROF 50 , 364.00 53, 184. 00 5.59 2,820 . 00 53, 184.00 PHD YES 
PROF 43 ,644 .00 47,976.00 9.92 4 ,332.00 47 ,976.00 PHD YES 
ASC 42,600.00 44 , 4 00.00 4 .22 1,800.00 44,400.00 PHD YES 
ASC 42, 012.00 44,220. 00 5.2 5 2,208.00 4 4,220.00 PHD YES 
ASC 4 0,632.00 42, 73 2. 00 5.16 2,100.00 42,7 32.00 PHD YES 
ASC 3 4,572 .00 37,464.00 8.36 2,892 . 00 37,464.00 PHD YES 
AST 33,300.00 34,2 36.00 2.8 1 936.00 3 4,236 .00 MASTERS YES 
INST 31, 596.00 32, 232.00 2.0 1 636 . 00 32,232 . 00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 50,134.15 
ALLIED HEALTH 
PROF 50 , 365.89 53,722.96 6.66 3,357.07 65,676.00 PHD YES 
ASC 33,096.00 34,920.00 5.51 1,824.00 34,920.00 MASTERS YES 
ASC 29,436.00 30,732. 00 4.40 1,296.00 30,732.00 MASTERS YES 
AST 38,244.00 40 , 356.00 5.52 2,112 . 00 4 0,356.00 PHD YES 
AST 33,480.00 34,284.00 2.40 804 . 00 34, 284.00 MASTERS NO 
AST 29,781. 74 30 , 959 . 66 3.95 1,177.92 37 , 848.00 BS /BA NO 
AST 29, 34 0.02 30 , 586 . 65 4 .2 4 1,246 . 63 37,392 . 00 DDS/DMD NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 40,172. 
ART 
PROF 4 5,575.68 4 8, 441.96 6.28 2,866 . 28 59,220 . 00 MASTERS YES 
PROF 44 ,568.00 47,832 . 00 7.32 3,264.00 47,832.00 MASTERS YES 
PROF 4 3,740 .00 4 6,368.00 6.00 2,628.00 46,368.00 MASTERS YES 
PROF 4 3,800.00 46 ,104 .00 5.26 2,304. 00 4 6.104 .00 MASTERS YES 
PROF 40,77 6.00 43,824.00 7. 4 7 3,048. 00 43 ,824 .00 MASTERS YES 
ASC 37,368.00 39,24 0.00 5 .00 1,872. 0 0 39,240.00 PHD YES 
ASC 35,436.00 37,500.00 5.82 2,064.0 0 37,500.00 MASTERS YES 
ASC 32,19 6.00 33 , 840.00 5.10 1,644. 00 33,840.00 PHD YES 
AST 31,776.00 33 ,24 0 .0 0 4 .60 1,464.00 33,2 4 0.00 MFA NO 
AST 32,004.00 33 , 036.00 3.22 1,032 .0 0 33 ,036.00 MFA NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 42,020.40 
ATHLETICS 
AST PROF 53, 173.27 55,833.40 5.00 2,660.13 68,256.00 MASTERS YES 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 68.256.00 
BIOLOGY 
PROF 54,864.00 58,356.00 6.36 3, 492. 00 58.356 . 00 PHD YES 
PROF 52,643.20 56,07 8.80 6.52 3, 435.6 0 68,556 . 00 PHD YES 
PROF 52,128.00 56,016.00 7.45 3,888 . 00 56,016 . 00 PHD YES 
PROF 49, 548.00 53 ,136.00 7.24 3,588.00 53,136.00 PHD YES 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
BIOLOGY (CONT) 
PROF 48,480.00 51.120.00 5.44 2,640.00 51,120.00 PHD YES 
PROF 46 ,992.00 49,344.00 5.00 2,352.00 49 ,344.00 PHD YES 
PROF 44,424.00 48,000.00 8.04 3,576.00 48,000.00 PHD YES 
PROF 44,772.00 47,172.00 5.36 2,400.00 4.1. 172 . 00 PHD YES 
ASC 36,288.00 38,400.00 5.82 2.112.00 38,400.00, PHD YES 
ASC 35 . 556.00 37,464.00 5.36 1. 908.00 37,464.00 PHD YES . 
AST 31,776.00 33,372.00 5.02 1,596.00 33,372.00 PHD " NO 
AST 30,744 .00 31.872.00 3.66 1,128.00 :31,812.00 PHD NO ) AST 30,000.00 31.176.00 3.92 1,176.00 31,176.00 PHD ., NO 
INST 31,716.00 32,004 .00 .90 288.00 32,004.00 MASTERS NO 
~ I NST 27,960.00 29,856.00 6.78 1,896.00 29,856.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT 44 , 852.25 • = 
CHEMISTRY 
PROF 55,212.00 58,620.00 6.17 3,408.00 58,620 .. 00 PHD YES 
PROF 55,356.00 58 , 332.00 5.37 2,976.00 58,332.00 PHD YES 
PROF 53, 4 36.00 56,268.00 5.29 2,832.00 56,268.00 PHD YES 
PROF 52,839.52 55,538.92 5.10 2,699.40 67,896.00 PHD YES 
PROF 49,800.00 52,920.00 6.26 3,120.00 52 ,920.00 PHD YES 
PROF 46,728.00 49,848. 00 6.67 3,120.00 49,848.00 PHD YES 
PROF 45,012.00 47,988.00 6.61 2,976.00 47,988. 00 PHD YES 
PROF 43,668. 00 46,224.00 5.85 2,556.00 46, 224.00 PHD YES 
PROF 42,876.00 45,432.00 5.96 2,556.00 4 5, 432. 00 PHD YES 
PROF 39,240.00 43,596.00 11.10 4,356.00 43,596. 00 PHD YES 
ASC 39,420.00 40,980.00 3.95 1,560.00 4 0,980.00 MASTERS YES 
ASC 38,148.00 4 0,728.00 6.76 2,580.00 4 0,728.00 PHD YES 
ASC 35,268.00 37,992.00 7.72 2,724.00 37,992.00 PHD YES 
ASC 34,692.00 37,596.00 8.37 2,904.00 37,596.00 PHD YES 
AST 32,280.00 34 ,248. 00 6.09 1,968.00 34,248.00 BA NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 47,911 . 20 
COMMUNICATION 
PROF 47,568.00 50,616.00 6.40 3,048.00 50,616.00 PHD YES 
PROF 46, 164.00 49,248.00 6.68 3,084.00 49,248.00 PHD YES 
PROF 42 ,360.00 44,760. 00 5.66 2,400.00 44,760.00 PHD YES 
PROF 4 1,904.00 44,676.00 6 . 61 2,772 .00 44,676 . 00 PHD YES 
PROF 41,292.00 43,824 . 00 6.13 2,532.00 43,824.00 PHD YES 
PROF 39,204.00 43,332.00 10 . 52 4,128.00 43,332 . 00 MASTERS YES 
ASC 37,332.00 39,216.00 5 . 04 1,884.00 39,216 . 00 MASTERS YES 
ASC 36,132 .00 38,160.00 5 .61 2,028.00 38,160 . 00 PHD YES 
ASC 36,240.00 37,872.00 4.50 1,6 32.00 37,872 . 00 PHD YES 
ASC 35,724.00 37,572.00 5.17 1,848.00 37,572.00 MASTERS YES 
ASC 31,860.00 33,708 .0 0 5.80 1, 848.00 33,708.00 PHD YES 
AST 30,564.00 31,692 . 00 3 . 69 1,128.00 31,692.00 PHD NO 
AST 30,000.00 30,900 .00 3.00 900.00 30,900.00 PHD NO 
AST 28,224.00 29,292.00 3 . 78 1,068.00 29,292.00 BS / BA NO 
INST 27,600.00 28,212.00 2.21 612.00 28,212.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 38,872 . 0 0 
COMMUNITY COLLEGE 
PROF 41,736.00 45,816.00 9.77 4,080.00 45,816.00 PHD YES 
ASC 44,712.00 46,956.00 5.01 2,244.00 46,956.00 PHD YES 
AST 44,113.10 46,321.70 5.00 2,208.60 56,628.00 PHD YES 
AST 26,640.00 27,972.00 5.00 1 ,332.00 27,972.00 MASTERS NO 
INST 37,992.00 39,888.00 4.99 1,896.00 39,888.00 PHD NO 
INST 27,948 .00 28, 788. 00 3.00 84 0.00 28,788.00 BS NO 
INST 27,504.00 28,332.00 3.01 828.00 28,332.00 MASTERS NO 
INST 27,120.00 27,936.00 3.00 816.00 27,936.00 MASTERS NO 
INST 24,264.00 25,008.00 3.06 744.00 25,008 . 00 MASTERS NO 
I NST 23,880.00 24,600 . 00 3.01 720.00 24,600 . 00 MASTERS NO 
94- 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 35,192.40 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
COMPUTER SCIENCE 
PROF 60,204 . 00 63,816.00 5.99 3,612.00 63,816.00 PHD YES 
PROF 54,792 . 00 59,532.00 8.65 4,740.00 59,532.00 PHD YES 
PROF 54,672.00 59,412.00 8.66 4,740.00 59,412.00 PHD YES 
PROF 54,804.00 58,092.00 5.99 3,288.00 58",092.00 " . PHD YES 
PROF 52,164 . 00 56,772.00 8.83 4,608.00 56,772.00 PHD YES 
AST 41,568 . 00 42,816.00 3.00 1.248.00 42,816.00 PHD NO 
AST 41,)28.00 4 2,564.00 2.99 1,236.00 42,564.00 PHD NO i 
INST 37,008.00 37,752 . 00 2.01 744.00 37,752.00 MASTERS . " NO ~. 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 50,736 . 00 
4 
CONSUMER &. FAMILY 
, , 
PROF 49,044.00 52,248.00 6. S3 3,204.00 52,248.00 PHD YES 
PROF 48,706.99 51,740. 13 6.22 3,033.14 63,252.00 EDD YES 
PROF 47,172 . 00 50,580 . 00 7.22 3,408.00 50,580.00 PHD YES 
PROF 39,060.00 40,812.00 4.48 1,752.00 4 0 , 812.00 PHD YES 
ASC 40,512.00 4 3,212 . 00 6.66 2,700.00 4 3,212.00 EDD NO 
ASC 39,300.00 4 3,008 . 00 9. 4 3 3,708.00 4 3,008.00 PHD YES 
ASC 38,436.00 4 0,236.00 4.68 1,800.00 4 0 , 236.00 PHD YES 
INST 28,392.00 28 , 896.00 1.77 504 .00 28,896.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 45 ,280.50 
COUNSELING SERVICE 
ASC 44 ,515 .56 4 6,743.79 5.00 2,228.23 57,144.00 PHD YES 
CTR FOR TRAINING 
AST 39,686.08 41,472.60 4.50 1,786.52 50,700.00 PHD YES 
ECONOMICS 
PROF 60,696.00 64,464 . 00 6.20 3,768.00 64,464.00 PHD YES 
PROF 57 ,7 08.26 62,076.38 7.56 4,368.12 75,888.00 PHD YES 
PROF 54,54 0.00 58 , 716 . 00 7.65 4,17 6.00 58,716.00 PHD YES 
PROF 54,024. 00 58,128.00 7.59 4,104.00 58,128.00 PHD YES 
PROF 54,024.00 58,128.00 7.59 4,104.00 58,128.00 PHD YES 
PROF 53,736.00 57,828.00 7.61 4,092.00 57,828.00 PHD YES 
PROF 52,008.00 56,040.00 7.75 4,032.00 56,04 0.00 PHD YES 
ASC 5 1 ,612.00 54,360.00 5.32 2,748.00 54,360.00 PHD YES 
ASC 51,624.00 54,348.00 5.27 2,724. 00 54,3 48.00 PHD YES 
ASC 41, 7 36. 00 4 3,788 . 00 4.91 2,052.00 43,788.00 PHD YES 
ASC 41,484.00 43 ,52 4. 00 4 .9 1 2, 040.00 43,524.00 PHD YES 
ASC 41,388.00 43, 416.00 4 .89 2,028.00 43,416.00 MASTERS YES 
ASC 40,260.00 42,984.00 6.76 2,724.00 4 2,984 .00 PHD YES 
ASC 39,924.00 41,880.00 4.89 1,956.00 41. 880.00 PHD YES 
AST 41,208 . 00 42,924.00 4 .16 1 ,716.00 42,924.00 PHD NOO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 53,094.40 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
PROF 48,744.00 52,932 . 00 8.59 4 ,188.00 52,932.00 PHD YES 
PROF 49,488.00 52,332 . 00 5.74 2,844.00 52,332.00 PHD YES 
PROF 48,785.52 51,779 .4 0 6.13 2,993.88 63,300.00 PHD YES 
PROF 4 6,968.00 49,416.00 5.21 2,448.00 49 ,416.00 PHD YES 
PROF 45,528.00 48,900.00 7.40 3,372.00 48,900.00 PHD YES 
PROF 47,220.00 47,820 . 00 1.27 600.00 47,820.00 PHD YES 
PROF 43,644.00 46 ,716.00 7.03 3,072.00 46,716.00 PHD YES 
ASC 4 3 ,622.30 46,419.86 6.41 2,797.56 56,748.00 PHD NO 
ASC 39,156.00 41, 35 2. 00 5.60 2,196.00 41 ,352.00 PHD NO 
ASC 38, 4 00.00 40,944.00 6.62 2,544.00 4 0,944 .00 EDD NO 
ASC 33,888.00 36 , 012.00 6.26 2,124.00 36,012.00 PHD NO 
ASC 34,140.00 35,700.00 4 .56 1,560.00 3 5 ,700.00 EDD NO 
AST 33,180.00 34,788.00 4.84 1,608.00 34,788.00 EDD NO 
AST 33,252 . 00 34,644 . 00 4.18 1,392.00 34,644.00 PHD NO 
AST 32,604.00 33,696 . 00 3.3 4 1, 092.00 33,696.00 PHD NO 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HI GH TENURE 
RANK 93-94 94 - 95 CHG CHG SALARY DEG 
EDUCATIONAL LEADERSHIP (CONT ) 
AST 31,908.00 33,000.00 3.42 1,092.00 33,000 . 00 PHD NO 
AST 30,072.00 31,60B.00 5.10 1 , 536.00 31,608 . 00 EDD NO 
INST 28 , 800.00 29,376.00 2 . 00 576 . 00 29,376.00 MASTERS NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT = 42,230 . 52 
• 
EDUCATIONAL TE 
ASC 26,611 . 17 27,671.30 3.98 1,060.13 33,828.00 MASTERS YES 
ASC 26,650 .44 27,582.96 3.49 932 . 52 3:3,720.00 MASTERS YES ,I 
AST 25,384.17 26,522.83 4 . 48 1,138.66 32,424.00 MASTERS ',YES ;1. 
INST 28,466 .4 0 30,115.48 5 . 79 1,649.08 36 , 816.00 TR 5 CERT ' NO ~ INST 25,570.68 26,601.36 4.03 1,030 . 68 32,520.00 ASSOC DEG NO • OTHER 23,725.27 25,030.80 5.50 1 , 305 . 53 30,600 . 00 NO • 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT = 33,3 18.00 ~ 
ENGINEERI NG TE 
PROF 49,080.00 52,113.14 6 . 17 3,033.14 63,708.00 PHD YES 
PROF 46,512.00 4 9,800 . 00 7.06 3,288.00 49,8 00.00 MASTERS YES 
PROF 46,380.00 49,668.00 7 . 08 3,288 . 00 49,668.00 MASTERS YES 
ASC 44,400.00 46,320 . 00 4. 32 1,920.00 46, 320.00 MASTERS YES 
ASC 4 0,82 4. 00 42,864.00 4.99 2,040.00 42,864.00 MASTERS YES 
ASC 38,244.00 39,984.00 4 . 54 1,7 4 0.00 39 ,9 84 . 00 MASTERS YES 
AST 39,960 . 00 41,964.00 5.01 2,004. 00 41,964.00 MASTERS NO 
AST 35,772.00 37,64 4. 00 5.23 1,872.00 37,6 44 .00 MASTERS NO 
AST 35,004.00 35,364.00 1. 02 360 . 00 35 , 364. 00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 45,2 57.33 
ENGLISH 
PROF 66,036 . 00 68,844.00 4.25 2,808 . 00 68 , 844.00 PHD YES 
PROF 52,608.00 55,512 . 00 5.52 2,904.00 55 ,5 12.00 PHD YES 
PROF 51,3 4 8 . 00 54,552.00 6.23 3,204. 00 54,552 . 00 PHD YES 
PROF 50,388 . 00 53 , 292.00 5.76 2,904.00 53,292 . 00 PHD YES 
PROF 46 , 728.00 49,428.00 5.77 2,700.00 49,428.00 PHD YES 
PROF 46,080.00 4 8,888.00 6.09 2,808.00 48,888.00 PHD YES 
PROF 44,819.85 47,568.33 6.13 2,748 .4 8 58,152.00 PHD YES 
PROF 43,884.00 46,884.00 6 .83 3,000 . 00 46,8 84.00 PHD YES 
PROF 51 ,9 85.53 46,822.32 9.93- 5, 1 63 .2 1- 57,240.00 PHD YES 
PROF 4 3 ,4 28.00 46,128.00 6.21 2,700.00 46,128.00 PHD YES 
PROF 43,116 . 00 46,020 . 00 6.'73 2,904.00 46,020.00 PHD YES 
PROF 42,528.00 4 5,732 . 00 7.53 3,204.00 4 5,732 . 00 MASTERS YES 
PROF 41,364.00 44,364.00 7.25 3,000.00 44,364 . 00 PHD YES 
PROF 41 , 436 . 00 4 4 ,136 . 00 6.51 2,700.00 44,136 . 00 PHD YES 
PROF 41,208.00 44,112.00 7.04 2,904.00 44,112 . 00 PHD YES 
PROF 40,944.00 43,740.00 6.82 2,796.00 43,740.00 MASTERS YES 
PROF 39,252.00 41,952.00 6.87 2,700.00 41,952.00 PHD YES 
PROF 36,432.00 40 ,632. 00 11.52 4,2 00 . 00 4 0,632 . 00 PHD YES 
ASC 37,812.00 39,876.00 5.45 2,064. 00 39,876.00 MASTERS YES 
ASC 36,840.00 38,436.00 4.33 1,596.00 38, 4 36.00 SPECLST YES 
ASC 36,756.00 38,352.00 4.34 1, 596 . 00 38,352 . 00 SPECLST YES 
ASC 35,976 . 00 37,572.00 4.43 1,596.00 37,572.00 SPECLST YES 
ASC 34,608.00 36,612 . 00 5.79 2,004 . 00 36,612.00 PHD YES 
AST 36,096.00 37,296.00 3.32 1,200 . 00 37,296.00 MASTERS YES 
AST 34,020 . 00 34,920 . 00 2.64 900.00 34,920.00 MASTERS YES 
AST 33,612.00 34,608 . 00 2.96 996 . 00 3 4, 608.00 PHD NO 
AST 32,688 . 00 3 4, 140.00 4.44 1, 452. 00 34,140.00 PHD NO 
AST 32,556 . 00 33, 45 6 . 00 2.76 900.00 33, 4 56.00 MASTERS YES 
AST 31 , 7 4 0.00 32,640.00 2.83 900 . 00 32,640 . 00 PHD NO 
AST 31,500.00 32 ,49 6.00 3.16 996.00 32 ,49 6.00 PHD NO 
AST 31,416.00 32, 412 .00 3.17 996 . 00 32, 412 .00 PHD NO 
AST 3 1 , 4 88.00 32 , 388.00 2.85 900.00 32,388.00 SPECLST YES 
AST 31,272.00 32 , 172 . 00 2.87 900 . 00 32,172.00 MASTERS YES 
AST 30 ,984. 00 31 , 88 4 . 00 2.90 900.00 31,884.00 PHD NO 
AST 30 , 612.00 31 , 512.00 2.94 900 . 00 31 , 512.00 PHD NO 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-9 4 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
EXTENDED CAMPUS 
ASC 20,927.71 22,79 2. 75 B.91 1,865.04 27,864.00 MASTERS YES 
AST 42,787.94 44 ,996.S4 5. 16 2,208.60 55,008.00 PHD YES 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 41 , 436 .00 
FINANCE " CI S < 
PROF 61.260.00 66,336.00 B.28 5,076.00 66,336.00 PHD YES 
PROF 60,948.00 66 , 000.00 8.28 5,052.00 66,000.00 PHD YES 
PROF 56,160.00 57,900.00 3.09 1.740.00 57,900 . 00 PHD YES J PROF S4, 144. 00 56,388.00 4 .14 2.2 44 .00 56 , 388.00 PHD ·YES 
ASC 62,088.00 65,820.00 6.01 3,732.00 65,820.00 PHD YES 
~ ASC 61,608 . 00 64, 164.0 0 4.14 2,556.00 64,164.00 PHD YES • ASC 54,930.33 58,228 . 5 1 6 . 00 3,298.18 71,184.00 PHD YES • ASC 49 , 188. 00 51 ,192 . 00 4 .07 2,004.00 51 ,192.00 PHD~ YES 
AST 60,204.00 61,944.00 2.89 1 ,740. 00 61,944.00 DBA NO 
AST 55,800.00 57,540 . 00 3.11 1,740.00 57 , 540.QO MASTERS . NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 6 1 , 84 6 . 80 
GEOGRAPHY • GE 
PROF 65,772.00 69,840.00 6.18 4,068.00 69, 840.00 PHD YES 
PROF 53,173 . 27 56,736 . 48 6.70 3, 563.21 69,360.00 PHD YES 
PROF 49, 632.00 52,116.00 5.00 2,484.00 52 ,1l 6.00 PHD YES 
PROF 48,684.00 51,132.00 5.02 2 , 448 .00 51, 1 32.00 PHD YES 
PROF 48,156.00 50,880.00 5.65 2,724.00 50,880.00 PHD YES 
PROF 4 5,120.00 47,724.00 5.77 2,604.00 47 ,72 4.00 PHD YES 
PROF 44,688.00 47 ,628. 00 6.57 2,940.00 47 ,628.00 PHD YES 
PROF 42 ,4 44 .00 4 5,288.00 6.70 2,844.00 45 ,288. 00 PHD YES 
PROF 36,770.73 39,430.87 7.23 2 ,6 60.14 48,204.00 PHD YES 
ASC 35,897.1l 37,929. 02 5.66 2,031.91 46 ,368.00 MASTERS YES 
ASC 35,160.00 37,200.00 5.80 2,040.00 37,200.00 PHD YES 
ASC 3 1 ,236.00 34 ,176.00 9. 41 2,940.00 34,176.00 PHD NO 
AST 34,464. 00 35,508 . 00 3.02 1,044.00 35,508.00 MASTERS YES 
AST 30,24 0.00 32,148.00 6.30 1,908.00 32, 14 8.00 PHD NO 
AST 31,008.00 31,932.00 2.97 924.00 31,932.00 PHD NO 
AST 28,500.00 31,008.00 8.80 2,508.00 31,008.00 PHD NO 
INST 29,364.00 29,952.00 2.00 588.00 29,952 . 00 MASTERS NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 44,73 3 . 17 
GOVERNMENT 
PROF 60,192.00 64 ,056.00 6.41 3,864.00 64,056.00 PHD YES 
PROF 59,292.00 62,496 . 00 5.40 3,204.00 62,496.00 PHD YES 
PROF 65,736.00 61,476.00 6.48- 4,260. 00- 6 1,476.00 PHD YES 
PROF 52,836.00 56,496 . 00 6 . 92 3,660.00 56, 496.00 PHD YES 
PROF 52,380.00 55,368.00 5.70 2,988.00 55,368.00 PHD YES 
PROF 48 ,1 47.48 51,66 1. 60 7.29 3,514. 12 63,156.00 PHD YES 
ASC 38,568.00 4 0,896.00 6.03 2,328.00 4 0,89 6 . 00 PHD YES 
ASC 39,012 .00 4 0,836.00 4.67 1,824.00 40,836.00 PHD NO 
AST 38,712.00 39,792.00 2.78 1 ,080.00 39,792.00 MASTERS YES 
AST 31,008.00 32,076.00 3.44 1 ,068.00 32,076.00 PHD NO 
AST 30,504.00 31,452.00 3.10 948.00 31 ,4 52.00 PHD NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT ". 49,827 . 27 
HISTORY 
PROF 56,388.00 59,940.00 6.29 3,552.00 59,940.00 PHD YES 
PROF 56,412.55 59,848.15 6.09 3,435.60 73 ,164 .00 PHD YES 
PROF 53,520.00 56,976.00 6.45 3,456.00 56 ,976.00 PHD YES 
PROF 53, 4 00.00 56,700.00 6.17 3,300.00 56,700.00 PHD YES 
PROF 4 6,200.00 49,404 . 00 6.93 3,204.00 49,4 04 . 00 PHD YES 
PROF 46 ,056. 00 4 9,26 0 .00 6.95 3,204 .00 49 ,260 . 00 PHD YES 
PROF 4 5,456.00 48,660 . 00 7.04 3,204.00 48,660.00 PHD YES 
PROF 44,988. 00 48,192.00 7.12 3,204 .00 48,192.00 PHD YES 
PROF 44,1l2.00 47,304 .00 7.23 3,192.00 47,304.00 PHD YES 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94 - 95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY OEG • 
HISTORY (CONT ) 
PROF 41,376.00 43,128.00 4.23 1,752.00 43,128.00 PHD YES 
ASC 41,052.00 43,344 . 00 5.58 2,292 . 00 43,344.00 PHD YES 
ASC 40,5 12.00 42,780 . 00 5.59 2,268.00 42,780.00 PHD YES 
ASC 34,332.00 36,144 .00 5.27 1 , 812.00 36,144.00 PHD YES 
ASC 32,328.00 34,404 . 00 6.42 2,076.00 34·,404.00 ~ ,PHD YES 
AST 34,176 . 00 35,304 . 00 3.30 1,128.00 35,304.00 PHD NO 
AST 31,152.00 32,508.00 4.35 1,356.00 32,508.00 PHD NO 
AST 31,620.00 32,352.00 2.31 732.00 32.352.00 PHD NO 
J AST 28,800.00 29,460.00 2.29 660.00 29,460.00 MASTERS NO 
4 5 , 550. 7 3 
, 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT = 
INDUSTRIAL TECH ~ 
PROF 46,U6.00 49,548.00 7.44 3,432.00 49.548.00 PHD YES • • 
PROF 45,024.00 48,012.00 6.63 2,988.00 48,012.00 EOO YES 
PROF 44,976.00 47,952.00 6.61 2,976.00 47,952.00 PHD YES 
ASC 4 4,623.53 46,851.76 4 .99 2,228.23 57,276.00 PHD YES 
AST 37, 4 04 . 00 38,400 . 00 2.66 996 . 00 38,400.60 MASTERS YES 
AST 36,696.00 37 , 920.00 3.33 1,224.00 37,920.00 PHD NO 
INST 24,648.00 25,644 .00 4 .04 996.00 25,644.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 43 , 53 6 . 0 0 
INSTR FOR ECONOMICS 
AST 55,303.34 57,521. 76 4.01 2,218.42 70 , 320.00 PHD YES 
J OURNALISM 
PROF 51,384.00 54,732.00 6.51 3,348.00 54,732.00 MASTERS YES 
PROF 4 8,576.00 51,924 .00 6.89 3,348.00 51,924.00 MASTERS YES 
ASC 53,006.40 56,33 4. 02 6.27 3,327.62 68,868.00 MASTERS YES 
ASC 44 ,856.00 47,244. 00 5.32 2,388.00 47,244.00 BS/BA YES 
ASC 41, 556.00 44,196 . 00 6.35 2,64 0.00 44,196.00 MASTERS YES 
ASC 4 1,04 0.00 43,200.00 5.26 2,160.00 43,200.00 PHD NO 
ASC 39,996.00 42,384.00 5.97 2,388.00 42,384.00 PHD YES 
ASC 37,692.00 39,792.00 5.57 2,100.00 39,792.00 PHD YES 
AST 37 , 488.00 38,700.00 3.23 1,212.00 38,700.00 MASTERS NO 
AST 34 ,428.00 35,592.00 3.38 1,164.00 35,592.00 MASTERS NO 
OTHER 47,604.00 49,944.00 4.91 2,340.00 49,944.00 1 YR COLL NO 
OTHER 32,004.00 33,600.00 4.98 1,596.00 33,600.00 MPRW NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 4S , 848.0 0 
LIBRARY AUTO 
ASC 27 ,484.80 28,584 . 19 3.99 1,099.39 34 ,94 4 .00 MASTERS YES 
ASC 26,522.83 27,857.80 5.03 1,334.97 34 ,056.00 MASTERS YES 
ASC 25,845.52 26,886.02 4.02 1,040 . 50 32,868.00 SPECLST YES 
AST 23,882.32 24,844 . 29 4.02 961. 97 30,372.00 MASTERS YES 
AST 21,860.23 22,959.62 5.02 1,099.39 28,068.00 MASTERS YES 
AST 20,986.60 21,830.78 4.02 844.18 26,688.00 MASTERS YES 
AST 20,770.65 21,811.15 5.00 1 , 040.50 26,664.00 MASTERS YES 
INST 21,516.00 22 , 380.00 4.01 864.00 22,380.00 BS/BA NO 
94- 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 2 9,505 .00 
LIBRARY PUBLIC 
PROF 29,791.56 32,922.86 10.51 3,131 . 30 40,248.00 MASTERS YES 
ASC 3 4, 022.25 35,867 . 66 5.42 1 ,84 5 .41 4 3 , 8 4 8.00 PHD YES 
ASC 29,330.20 30,802 . 60 5.02 1, 4 72 .4 0 37,656.00 PHO YES 
ASC 29,055.36 30,508. 1 2 4.99 1, 4 52.76 37,296.00 PHD YES 
ASC 22,056 . 55 23,980. 48 8.72 1,923 . 93 29,316.00 PHD YES 
AST 28 , 014.86 29,418.55 5.01 1,403.69 35,964.00 MASTERS YES 
AST 27,131.42 28,495.84 5.02 1,364.42 34,836.00 MS NO 
AST 26,9 15.47 28 , 270.08 5.03 1,354.61 34,560.00 MS NO 
AST 23 , 165.76 24,324.04 4.99 1,158.28 29,736.00 MASTERS YES 
AST 2 1 ,654.09 22,743.67 5.03 1,089.58 27,804.00 MASTERS YES 
AST 19,720.34 21,585.38 9.45 1,865.04 26,388.00 MASTERS YES 
AST 18,817.27 19,573 . 10 4.01 755.83 23,928.00 MASTERS NO 
94 -95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 33,465.00 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
LIBRARY SPEC C 
ASC 23,852.88 25,865.16 8.43 2,012.28 31,620.00 BFA YES 
ASC 22,243.05 23,362.08 5.03 1,119 . 03 28,560.00 BS/BA YES 
AST 20 ,643. 04 20,643.04 .00 . 00 25,236.00 MASTERS YES 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 28, 47 2.00 
• 
LIBRARY S PECIA 
PROF 26.012.40 27,317.92 5.01 1,305.52 33,396.00 SPECLST YES 
ASC 31,538.80 33,119.18 5.01 1 ,580 . 38 4 0,488.00 MASTERS YES , 
ASC 25,904.42 27,200.13 5.00 1,295 .71 33,252.00 MASTERS . YES ) 
AST 21.958.39 23,057.78 5.00 1,099.39 28,188.00 MASTERS ,'YES 
~ AST 18,768.19 20,976.79 11.76 2,208.60 25,644.00 MS NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 32,193.60 • • . . 
MANAGEMENT 
PROF 62, 429. 76 65,718 . 12 5.26 3,288.3 6 80,3 4 0 . 00 DBA YES 
PROF 5 9,44 8.00 62,688.00 5.45 3,240 .00 62,688.do PHD YES 
PROF 58,476.00 60 ,240.00 3.01 1,764.00 60,24 0.00 PHD YES 
PROF 56, 412.00 58,812.00 4.25 2, 400.00 58,812.00 PHD YES 
PROF 55,800.00 56,808.00 1. 80 1,008.00 56,808.00 PHD YES 
PROF 49,512.00 51,000 . 00 3.00 1,488.00 51,000.00 PHD YES 
ASC 48,684.00 51,120.00 5.00 2,436.00 51,120.00 LLD/ JD YES 
ASC 48,552.00 50,616.00 4.25 2,064.00 50,616.00 PHD YES 
ASC 4 5,804.00 47,760.00 4.27 1,956 . 00 47,760.00 PHD YES 
AST 53,784.00 55,668.00 3.50 1 ,884.00 55,668.00 MASTERS NO 
AST 50,916.00 52 , 4 04 .00 2.92 1,488.00 52,404.00 PHD NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 57,041.4 5 
MARKETI NG 
PROF 63,540.00 69,44 4.00 9.29 5,904 .00 69, 444. 00 PHD YES 
PROF 63,540.00 67,84 8.00 6.77 4, 308.00 67,848.00 PHD YES 
ASC 60,702.14 64,952.47 7.00 4,250.33 79 ,4 04 .00 PHD YES 
ASC 57,876.00 63,276.00 9.33 5,400.00 63,276.00 PHD YES 
AST 54,972.00 56,880.00 3.47 1,908.00 56,880.00 PHD NO 
AST 54,816.00 55,836.00 1.86 1 ,020.00 55,836.00 PHD NO 
AST 52,308.00 54 ,516.00 4.22 2,208.00 54,516.00 DBA NO 
AST 51,204.00 52,740.00 2.99 1,536.00 52,7 4 0.00 PHD NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 62,493 . 00 
MATHEMATI CS 
PROF 56,820.00 60,024.00 5.63 3,204.00 60,024.00 PHD YES 
PROF 52,068.00 55,272 . 00 6.15 3,204.00 55,272.00 PHD YES 
PROF 51,376.94 54 , 154.87 5.40 2,777.93 66,204.00 PHO YES 
PROF 48 ,036.00 51,000.00 6.17 2,964.00 51,000.00 PHD YES 
PROF 47,256.00 50,664.00 7 .21 3, 4 08.00 50,664. 00 PHD YES 
PROF 42 ,096.00 44,640.00 6.04 2,544.00 44,640.00 PHD YES 
ASC 38 , 364.00 40,284.00 5.00 1,920.00 4 0,284.00 PHD YES 
ASC 37, 944 .00 39,864.00 5.06 1,920.00 39,864.00 PHD YES 
ASC 37 ,716 .00 39,540.00 4.83 1,824.00 39,540.00 PHD YES 
ASC 37,236.00 39,060.00 4 .89 1,824.00 39,060.00 PHD YES 
ASC 36,936.00 38 , 856.00 5.19 1,920 .00 38,856.00 PHD YES 
ASC 35, 4 96.00 37,296.00 5.07 1 ,800 . 00 37,296.00 PHD YES 
ASC 34,728.00 36,840.00 6.08 2,112.00 36,84 0.00 PHD NO 
ASC 34,116.00 36,228.00 6 . 19 2,112 . 00 36,228.00 PHD NO 
AST 37,320.00 38,244. 00 2.47 92 4 .00 38,244 .00 MASTERS YES 
AST 36,144 .00 37,140.00 2.75 996.00 37,140.00 MASTERS YES 
AST 33,732.00 34,728.00 2.95 996.00 34,728.00 PHD NO 
AST 32,916.00 34,188.00 3.86 1,272.00 34, 188.00 PHD NO 
AST 32,616 .00 33,720.00 3.38 1,104.00 33,720.00 PHD NO 
I\ST 32,616.00 33,612.00 3.05 996.00 33,612.00 PHD NO 
AST 31,308.00 32,832.00 4.86 1,524. 00 32,832.00 MASTERS YES 
AST 31,500.00 32, 4 48 . 00 3.00 948.00 32, 44 8.00 PHD NO 
AST 26,628.00 28 ,152.00 5.72 1,524 . 00 28,152.00 MASTERS NO 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE • RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
MATHEMATICS (CON'l' ) 
INST 26,004.00 27,216.00 4 .66 1,212.00 27,216.00 MASTERS NO 
INST 23,9 04 . 00 24,384.00 2.00 48 0.00 24,384.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 39 ,27 6 . 00 
MEDIA SERVICES 
PROF 39,735.16 41,698.36 4.94 1 ,963 .20 50' ,976. OO ~ • PHD YES 
HDD LANG • INT 
PROF 49,904.54 52,927.87 6.05 3,023.33 6~.704.00 PHD YES , 
PROF 45,492.00 48,456.00 6.51 2,964.00 48,456.00 PHD " YES ) 
PROF 44,436.00 47,100.00 5.99 2,664 .00 47,100.00 PHD . YES 
~ ASC 37,656.00 4 0,080.00 6.43 2,424.00 40,080.00 PHD YES 
ASC 36,612.00 38.532.00 5.2 4 1,920.00 38,532.00 PHD YES 
, 
• 
ASC 36,024.00 37,824.00 4.99 1,800.00 37,824 .00 PHD YES 
ASC 33,684.00 35,532 . 00 5.48 1,848 . 00 35,532.00 PHD YES 
AST 34,476.00 35,892 . 00 4.1 0 1,416.00 35 ,89 2.qO PHD NO 
AST 32,304.00 33,492.00 3 .67 1,188.00 33,492.00 PHD NO 
AST 30,720.00 31,824. 00 3.59 1,104.00 31,824.00 PHD NO 
AST 30,576.00 31,632 . 00 3. 45 1,056.00 31,632.00 PHD NO 
INST 28,368.00 28,932.00 1. 98 564.00 28,932.00 SA NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 39,500.00 
MUSIC 
PROF 48,559.75 51,475.10 6.00 2,915.35 62,928.00 PHD YES 
PROF 46,1 52.00 48,9 48.00 6.05 2,796.00 4 8,948. 00 DMS/D/DPL YES 
PROF 45,552.00 4 8,420 . 00 6.29 2,868.00 48 , 42 0.00 PHD YES 
PROF 4 3,704.00 46,248.00 5.82 2,544.00 46,248 .00 MASTERS YES 
PROF 42, 228.00 4 5 ,120.00 6.84 2,892.00 4 5, 120.00 DME YES 
ASC 37,212 .00 39,528 .00 6.22 2 ,316.00 39,528.00 PHD YES 
ASC 37,104. 00 39, 144.00 5. 49 2,04 0 .00 39,144.00 PHD YES 
ASC 35,9 16.00 37,812.00 5.27 1,896 . 00 37,812.00 MASTERS YES 
ASC 35,832.00 37,752 . 00 5.35 1,920.00 37,752.00 MASTERS YES 
AST 36,804 .00 37,800 . 00 2.70 996.00 37,800.00 MASTERS NO 
AST 35,184.00 36,192.00 2.86 1, 008.00 36,192.00 DHA NO 
AST 33,828.00 34,980 . 00 3. 4 0 1,152.00 3 4 ,980.00 DHA NO 
AST 31,500.00 32,484. 00 3.12 98 4 .00 32, 484 .00 MASTERS NO 
AST 31,008.00 32,040.00 3.32 1, 032.00 32,04 0.00 PHD NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 41,385.42 
NURSING 
PROF 50 ,93 5.22 53,63 4.62 5.29 2,699.40 65,568.00 PHD YES 
ASC 44,32 8 . 00 46,596 . 00 5.11 2 ,26 8.00 46 ,596.00 MASTERS YES 
ASC 43 ,164. 00 4 5,336 . 00 5.03 2,172.00 45,336.00 MASTERS YES 
ASC 41,940.00 44 , 448.00 5.97 2,508.00 44,448.00 PHD YES 
ASC 41,004.00 43,500.00 6.08 2, 4 96.00 43 ,500.00 PHD NO 
ASC 4 0,380.00 4 2,552.00 5.37 2,172.00 42,552.00 PHD YES 
ASC 38, 472.00 40,596.00 5.52 2, 124.00 40,596.00 MASTERS YES 
ASC 32,364.00 35,424 . 00 9.45 3,060.00 35,424.00 MASTERS YES 
ASC 33,828.00 35,028.00 3.54 1,200.00 35,028.00 MASTERS YES 
ASC 3 1,4 88.00 32,688 . 00 3 . 8 1 1,200.00 32,688.00 MASTERS YES 
AST 33,888.00 35,004 .0 0 3 .2 9 1,116.00 35 ,004. 00 MASTERS YES 
AST 33,276.00 34,476 . 00 3 . 60 1,200.00 34,476.00 MASTERS YES 
AST 33,288.00 34,476.00 3 . 56 1,188.00 3 4 , 47 6.00 MASTERS YES 
AST 33 , 324.00 34,272 . 00 2.84 948.00 34,272.00 MASTERS YES 
AST 32,820.00 33,972 . 00 3.51 1,152.00 33,972.00 MASTERS YES 
AST 33,336.00 33,360.00 . 07 24.00 33,360.00 HS NO 
AST 31,416.00 32,964 .00 4.92 1,548.00 32,964 .00 MASTERS YES 
AST 30,972.00 32,916.00 6.27 1, 944.00 3 2,916.00 MASTERS YES 
AST 31,752.00 32,904.00 3.62 1,152.00 32,904 .00 MASTERS YES 
AST 28,164.48 30,264.00 7.45 2,099.52 30 , 264.00 MASTERS NO 
AST 27,312.00 30,000 . 00 9.84 2,688 . 00 30,000.00 BS/BA NO 
AST 27,348. 00 27,852.00 1. 8 4 504.00 27 ,852.00 MASTERS NO 
OTHER 30,312 . 00 31,8 24.00 4 .98 1,512.00 31 , 824.00 MASTERS NO 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • S CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
PE • RECREATION PROF 53,516.83 56, 451. 63 5.50 2,944. 80 69,024.00 PHD YES 
PROF 45 ,512 .00 48 ,768 . 00 6.91 3,156. 00 48 ,768.00 PHD YES 
PROF 45,624 .00 48,768.00 6.89 3,144.00 48,768.00 PHD YES 
PROF 42,9 24.00 4 5,476.00 8.27 3,552.00 46.476.00 PHD YES 
PROF 42,360.00 45,492.00 7.39 3,132.00 45·,492.00 ~ . PHD YES 
PROF 4 3, 140.00 4 5,312.00 5.03 2,172.00 4 5,312.00 PHD YES 
ASC ]7,608 . 00 37,608.00 .00 .00 37,608.00 PHD YES 
AST 4 0,776.00 42,732.00 4.79 1,956.00 42,732.00 PHD YES ,I 
AST 34,848. 00 36,480 .00 4.68 1,53 2.00 35,48 0.00 MASTERS " YES ~. 
AST 33,936.00 34 ,944. 00 2.97 1,00B.00 34,944.00 MASTERS ,'YES 
4 AST 3 1 ,250.00 32,652.00 4.45 1,392.00 32,652.00 EDD NO 
AST 29,256.00 30,64 8.00 4 .75 1,392.00 30,648.00 MASTERS NO • • 
INST 32,078.68 33,099 . 55 3. 1 8 1,020.87 4 0,464.00 MASTERS NO 
INST 29,3 49 .84 31,067.64 5.85 1 ,717.80 37,980 . 00 MASTERS NO 
INST 27,816.00 28 ,680 . 00 3.10 864.00 28,680.00 MASTERS NO 
INST 27,552.00 28,308.00 2.74 756.00 28, 308.do MASTERS NO 
INST 26,784 .00 27 , 432.00 2.41 64 8.00 27,432. 00 MASTERS NO 
94 -95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 40,104.00 
PHILOSOPHY it REL 
PROF 50,280.00 53,604 .00 6.61 3,324.00 53,604.00 PHD YES 
PROF 49, 392 . 00 52, 42 8 . 00 6.14 3,036.00 52,428.00 PHD YES 
PROF 47,902 .08 50,199 . 02 4. 79 2,296.94 61,368.00 PHD YES 
PROF 4 5,93 6 . 00 4 8,648.00 5.90 2 , 7 12.00 4 8,648.00 PHD YES 
PROF 4 5,684.00 48, 588 . 00 6.35 2,9 04. 00 48, 588.00 PHD YES 
PROF 42,756.00 45,24 0.00 5.80 2,484.00 45,240.00 PHD YES 
PROF 42,876.00 43,872.00 2.32 996.00 43,872.00 PHD YES 
PROF 4 0,356.00 43,680.00 8.23 3,324.00 43,680.00 PHD YES 
ASC 43,188.00 4 5,552.00 5.47 2,364.00 4 5,552.00 PHD YES 
ASC 35, 4 24.00 37,788.00 6.67 2,364.00 37,788.00 PHD YES 
ASC 35,976.00 36 ,972.00 2.76 996.00 36 , 97 2 . 00 PHD YES 
AST 31,464 . 00 32 ,400.00 2.97 936.00 32,400.00 PHD NO 
AST 30,504. 00 3 1,428. 00 3.02 924.00 31,428.00 PHD NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 44 ,736.00 
PHYS ICS it ASTR 
PROF 64 ,008.00 67,608.00 5.62 3,600.00 67,608.00 PHD YES 
PROF 59, 472 . 00 62,688.00 5.40 3, 216.00 62,688.00 PHD YES 
PROF 57,732.00 60,888.00 5. 46 3,156 .00 60,888. 00 PHD YES 
PROF 49 ,476.00 52,872.00 6.86 3,396.00 52,872.00 PHD YES 
PROF 45,780.00 49,476.00 8.07 3,696.00 49,476.00 PHD YES 
PROF 46,200.00 49,020.00 6. 10 2,820.00 49,020.00 PHD YES 
PROF 39, 4 68.00 42 ,804.00 8.45 3,336.00 42 ,804.00 PHD YES 
ASC 42,672.00 45 ,264 . 00 6.07 2,592.00 4 5,264.00 PHD YES 
ASC 41 ,652.00 43,272.00 3.88 1,620.00 4 3,272.00 PHD YES 
AST 38,832.00 40,008 . 00 3.02 1,176.00 40, 008.00 MASTERS YES 
AST 36,54 0.00 37,716.00 3.21 1 ,17 6.00 37,716.00 PHD NO 
AST 36,072.00 37 ,0 56.00 2 .72 984.00 37,056.00 MASTERS YES 
94- 95 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 49 ,056.00 
PSYCHOLOGY 
PROF 54,432.00 58,440.00 7.36 4,008.00 58,4 4 0.00 PHD YES 
PROF 53,683.70 56,873.90 5.9 4 3,190.20 69,528 .00 PHD YES 
PROF 52,500 .00 55,500.00 5. 71 3,000.00 55,500.00 PHD YES 
PROF 49,392.00 52 ,692.00 6.68 3,300.00 52,692.0 0 PHD YES 
PROF 49, 056.00 52,260 .00 6.53 3,204.00 52,260.00 PHD YES 
PROF 4 7,256.00 51,912.00 9.85 4,656.00 51,912.00 PHD YES 
PROF 47,472.00 51,276.00 8.01 3,804.00 51,276 .00 PHD YES 
PROF 44,544.00 49 ,152.00 10.34 4 ,608.00 49 ,152.00 PHD YES 
PROF 4 5,948.00 49,152.00 6.97 3,204.00 49 ,152.00 PHD YES 
PROF 4 5, 432 . 00 48,864.00 7. 55 3,432.00 48,8 64. 00 PHD YES 
PROF 4 5,144.00 48,8 52 . 00 8.21 3,708.00 48,852.00 PHD YES 
• 
, 
9 MONTH 9 MONTH 94 - 95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
PSYCHOLOGY (CONT) 
PROF 43,356.00 47,064 . 00 8.55 3,708.00 47,064.00 PHD YES 
PROF 43,224 . 00 46,428.00 7.41 3,204.00 4 6,428.00 PHD YES 
PROF 39,396.00 42,900 . 00 8.89 3,504.00 42,900.00 PHD YES 
ASC 46,164.00 47,868.00 3.69 1,704.00 47.,868.00 PHD YES 
ASC 38,028.00 40,032 . 00 5.26 2,004.00 40,032.00 " t PHD YES 
ASC 37,620 . 00 39,624.00 5.32 2,004.00 39,624.00 PHD YES 
ASC 37,872.00 39,072.00 3.16 1,200 . 00 39,072 . 00 PHD YES 
ASC 34,680.00 37,188.00 7.23 2,508.00 37,188.00 PHD YES ,I 
ASC 34,476.00 36,984.00 7.27 2,508.00 35,984.00 EDD , /YES ~. 
ASC 33,552.00 34,908.00 4.04 1,356.00 34 , 908.00 PHD . YES 
~ AST 32,712.00 34,980.00 6.93 2,268 . 00 34,980.00 PHD NO 
32,472.00 34 , 272.00 5.54 1,800.00 34,272.00 PHD NO • AST • 
AST 32,628.00 34,032 . 00 4 . 30 1,404.00 34,032 . 00 PHD NO 
AST 32,472.00 33,972 . 00 4.61 1,500.00 33,972.00 PHD NO 
AST 32,112.00 33,516 . 00 4.37 1,404.00 33,516.0.0 PHD NO 
INST 25,956.00 26,472 . 00 1. 98 516.00 26,472.00 MASTERS NO 
INST 25,956.00 26,472 .00 1. 98 516.00 26,472.00 MASTERS NO 
INST 25,956.00 26,472.00 1. 98 516.00 26,472.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 43,276 . 40 
PUBLIC HEALTH 
PROF 50,257 . 92 54,017 . 44 7.48 3,759 . 52 66,036.00 PHD YES 
PROF 49,560.00 52,788.00 6.51 3,228.00 52 , 788.00 PHD YES 
PROF 48,888.00 51,888.00 6.13 3,000.00 51,888.00 PHD YES 
PROF 48,012.00 51,276 . 00 6.79 3,264.00 51,276 . 00 PHD YES 
PROF 46,200.00 49,524.00 7.19 3,324.00 49 , 524.00 PHD YES 
PROF 41,532.00 44,760.00 7.77 3,228.00 44,760.00 PHD YES 
PROF 40,776 . 00 42,972.00 5.38 2,196.00 42,972.00 PHD YES 
PROF 40,788 . 00 42,600 . 00 4.44 1,812.00 42,600.00 PHD YES 
PROF 39,336.00 41,532.00 5.58 2,196.00 41,532.00 PHD YES 
ASC 40,932.00 42,996.00 5.04 2,064.00 42,996.00 MASTERS YES 
ASC 39,924.00 41,628.00 4.26 1,704.00 41,628.00 PHD YES 
AST 31,920.00 33,756.00 5.75 1.836.00 33,756.00 PHD NO 
INST 30,600.00 31,212.00 2.00 612.00 31,212.00 MASTERS NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 45,262.28 
PUBLIC RADIO 
AST 35,808 . 76 37,791.60 5.53 1,982.84 46,200.00 BS/BA YES 
INST 29,663.95 31,283 . 59 5.45 1,619.64 38,244.00 TR S CERT NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 42,222.00 
SOCIAL WORK 
ASC 42,816.00 45,288.00 5.77 2,472.00 45,288 . 00 PHD YES 
INST 29,892 . 00 30,576.00 2 . 28 684.00 30,576.00 MASTERS NO 
94 - 95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 37,932.00 
SOCIOLOGY & AN 
PROF 52,073.88 55,264.08 6.12 3,190.20 67,560.00 PHD YES 
PROF 52,320 . 00 54,936.00 5.00 2,616.00 54,936.00 PHD YES 
PROF 49,212.00 52,296.00 6 . 26 3,084.00 52,296.00 PHD YES 
PROF 47,484.00 50,616.00 6 . 59 3,132.00 50,616.00 PHD YES 
PROF 47,520.00 50,496.00 6.26 2,976.00 50 , 496 . 00 PHD YES 
PROF 44,412.00 47,220.00 6 . 32 2,808.00 47,220.00 PHD YES 
PROF 43,296.00 46,320.00 6.98 3,024.00 46,320.00 PHD YES 
PROF 40,188 . 00 42,588.00 5.97 2 ,4 00.00 42,588.00 PHD YES 
PROF 39,492.00 42,408.00 7.38 2,916.00 42,408.00 PHD YES 
PROF 38,736 . 00 40,860 . 00 5.48 2,124 . 00 40,860.00 PHD YES 
ASC 36,144 . 00 38,400 . 00 6 . 24 2,256.00 38,400.00 PHD YES 
ASC 33,636.00 35,088.00 4.31 1, 4 52.00 35,088.00 PHD YES 
AST 34,236.00 35,136.00 2.62 900.00 35 , 136 . 00 MASTERS YES 
AST 32,004 . 00 33,036.00 3.22 1,032.00 33,036.00 PHD NO 
AST 31,644.00 32,652.00 3.18 1,008.00 32,652.00 PHD NO 
• 
9 MONTH 9 MONTH 94-95 
EQUIV EQUIV • $ CONTRACT HIGH TENURE 
RANK 93-94 94-95 CHG CHG SALARY DEG 
STUDENT PUBLIC 
ASC 37,781. 78 39,421. 05 4.33 1,639.27 48,192.00 MASTERS YES 
TEACHER EDUCATION • 
PROF 49,973.25 53.251. 80 6.56 3,278.55 65,100.00 PHD YES 
PROF 49,056.00 52,032.00 6.06 2.976.00 52,032.00 PHD YES 
PROF 48,420.00 50,820.00 4.9 5 2,400.00 50,820.00 PHD YES , 
PROF 47 ,872.63 50,768.35 6.04 2,895.72 62.064. 00 EDD '1ES ) . 
PROF 4 7,14 6.2 4 50 , 385.52 6.87 3,239.28 61,596.00 EDD NOI 
~ PROF 4),980.00 47,880.00 8.86 3,900.00 4 7,880.00 PHD YES 
44 ,208.00 47,352.00 7.11 3,144.00 47,352.00 PHD YES • PROF 
PROF 42, 4 80.00 45,276.00 6.58 2 ,796 .00 45,276.00 PHD. YES 
PROF 39,600.00 42,240.00 6.66 2,640.00 42,24 0 .00 PHD YES 
PROF 39,600.00 42,240.00 6.66 2,640.00 42,240 . qO PHD . YES 
PROF 37 , 560.00 40,200.00 7.02 2,640.00 40,20 0 .00 PHD YES 
PROF 35,448.00 39,480.00 11.37 4,032.0 0 39,480.00 PHD YES 
ASC 39,588.00 42,264.00 6.75 2,676.00 42, 264.00 PHD YES 
ASC 39,540.00 42,216.00 6.76 2,676.00 42,216.00 PHD NO 
ASC 39,254.18 41,7 08 .18 6.25 2,454.00 50,988.00 MASTERS YES 
ASC 36,780.00 38,988.00 6.00 2,208.00 38,988.00 PHD NO 
ASC 34,620.00 36,648. 00 5.85 2,028.00 36,648.00 PHD YES 
ASC 33,7 4 4.00 35,508.00 5.22 1,764.00 35,508.00 EDD NO 
ASC 33,000.00 3 4 ,896 . 00 5.74 1,896.00 3 4 ,896.00 PHD NO 
AST 35,748 .00 37,308.00 4.36 1,560.00 37,308.00 MASTERS NO 
AST 34,800.00 35,940.00 3.27 1,140.00 35,940.00 PHD NO 
AST 32,532.00 33,624. 00 3.35 1,092.00 33,624. 00 EDD NO 
AST 31,740.00 33,432.00 5.33 1,692.00 33, 4 32.00 PHD NO 
AST 32 , 100.00 33,384 .00 4.00 1,284.00 33,384 .00 PHD NO 
AST 31,800.00 32,796.00 3.13 996.00 32,796.00 PHD NO 
AST 31,560.00 32,556.00 3 . 15 996.00 32,556.00 EDD NO 
AST 31,200.00 32,244. 00 3.3 4 1,044.00 32,2 44 .00 EDD NO 
AST 30,912.00 32,124 . 00 3.92 1,212.00 32,124 .00 EDD NO 
AST 29,160.00 30,300.00 3.90 1,140.00 30,300.00 PHD NO 
INST 28,872.00 31,33 2.00 8.52 2,460.00 31,332.00 EDD NO 
INST 29,508.00 30 ,156.00 2.19 648.00 30 ,1 56 . 00 MASTERS NO 
INST 2 6,112.00 27,216 . 00 4.22 1,104.00 27,216.00 MASTERS NO 
INST 22, 752.00 23,328 . 00 2.53 576.00 23,328.00 MASTERS NO 
INST 22,200.00 22,716.00 2.32 516.00 22,716.00 MASTERS NO 
94 - 9 5 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT : 39 , 595 . 41 
THEATRE • DANCE 
PROF 49,835.83 5 2 ,947.50 6.24 3,111.67 64,728.00 PHD YES 
PROF 43,272.00 46,260.00 6.90 2,988.00 46,2 60.00 MASTERS YES 
PROF 43,320.00 46,260.00 6.78 2,9 4 0.00 46,260.00 PHD YES 
PROF 41,748.00 44,244. 00 5.97 2,496.00 44,244.00 PHD YES 
PROF 37,368.00 39,564 .00 5.87 2,196.00 39,564 .00 PHD YES 
ASC 40,200.00 4 2 ,348.00 5.34 2,14 8.00 42,348.00 TRS CERT YES 
AST 32,688.00 33,912.00 3.74 1. 224.00 33,91 2.00 BS NO 
AST 31,800.00 33 , 012.00 3.81 1,212.00 33,012.00 MFA NO 
94-95 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT : 43 ,7 91. 00 
